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Halštatski gomili v Vidmarjevem gozdu pri Dobovem 
Anja D U L A R 
Izvleček 
V prispevku je objavljeno gradivo iz dveh halštatskih go-
mil, ki ju je leta 1896 raziskal Jernej Pečnik. To je najbolj 
zahodno ležeča nekropola, ki pripada šmarješkemu kompleksu 
s centrom na Vinjem Vrhu. Material hrani Naravoslovni muzej 
na Dunaju . 
Vinji Vrli nad Belo Cerkvijo je bil skupaj s svojo 
okolico eno izmed velikih poseli tvenih središč v 
starejši železni dobi na Dolen jskem. Nekropo le , 
kjer so pokopaval i prebivalce cen t ra lne naselbi-
ne in manjših okoliških zaselkov, ležijo na obsež-
nem območju od Dobruške vasi na vzhodu, Vini-
ce pri Smar je t i na severu in Otočca na zahodu, 
na jugu pa jih o m e j u j e struga reke Krke. Grad i -
vo tega kompleksa je bilo preds tavl jeno že v dveh 
monograf i jah , ki sta ju napisali Vida Stare (1973) 
in Anja Dular (1991). Prva je obdelala mater ia l , 
ki je danes v N a r o d n e m muzeju Slovenije, druga 
Pa gradivo, ki ga h ran i jo v Naravoslovnem muze-
ju na D u n a j u . V drugi objavi je bila podana tudi 
zgodovina raziskav in topograf i ja celotnega kom-
pleksa. Kjer je bilo le mogoče, smo poda tke o iz-
kopavanj ih pr imer ja l i s topografskimi izsledki in 
gradivom, ki je danes v muzejih. S širšega območja 
s cent rom na Vinjem Vrhu so ostale neobjavl je-
ne le še na jdbe iz na j zahodne je ležeče nekropo le 
" to je Dobovega. 
V l is tnatem gozdu jugovzhodno od vasi Dobo-
vo ležita nad cesto, ki vodi iz vasi prot i G o r e n j e -
mu Kronovemu, dve gomili. P remer prve je 14 
m, ohran jena višina pa 2 m, druga meri v p remeru 
m in je nekol iko višja, in sicer od 2 do 3 m. 
Obe imata v sredini velik vkop (si. 1, 2). 
Gomili za vasjo Dobovo je jeseni 1896 preko-
pal Jernej Pečnik in novembra tega leta poslal najdbe 
Abstract 
The article presents the material f rom two Hallstatt tu-
mulii that were investigated by Jerne j Pečnik in 1896. This 
is the most western lying necropolis, with its centre at Vinji 
Vrh, that appertains to the Smarjeta complex. The material 
is preserved in the Naturhistorisches Museum in Vienna. 
s seznami na Dunaj (Pečnikovo pismo Szombathyju 
z dne 12. 11. 1896), kjer so danes v Naravoslov-
nem muzeju (inv. št. 86550-86566). 
Pečnikovo pismo o gomilah v Vidmarjevem gozdu 
je v delu Prazgodovina Smarjete delno povzela Vida 
Stare , n jena in terpre tac i ja tega p o m e m b n e g a vi-
ra pa je žal nedos ledna (Stare , V. 1973, 15). Peč-
Sl. 1: Vidmarjev gozd pri Dobovem. Lega gomil. 
Abb. 1: Vidmarjev gozd bei Dobovo. Lage der Grabhiigel. 
SI. 2: Vidmarjev gozd pri Dobovem. Pogled z juga na gomilo 
2. 
Abb.2: Vidmarjev gozd bei Dobovo. Grabhiigel 2 von Siiden. 
nik v n jem namreč ne poroča le o grobu z b rona-
stim kotl ičkom, kot piše Staretova, ampak poda-
ja na tančen seznam vseh pr idatkov iz grobov 1. 
in 2. gomile. 
Nadal jn j i zaplet i pri objavi mater ia la iz Vid-
mar jevega gozda so nastali zaradi imena vasi Do-
bovo, ki ga je Mit ja Gušt in napak povezal z za-
savskim kra jem Dobova pri Brežicah. Tako v ob-
javi te obsežne žarnogrobiščne nekropole , ki je 
izšla sicer pod Staretovim imenom, piše, da so 
prve arheološke najdbe iz Dobove znane že s konca 
prejšnjega stolet ja , ko so na posestvu Franca Vid-
mar ja prekopal i eno ali več gomil. Zapiski o tem 
izkopavanju so mu neznani , domneva celo, da so 
neohranjeni . Material je v dunajskem Naravoslov-
nem muzeju videl in narisal (Stare , F. 1975, 13). 
V razstavnem katalogu Posavskega muzeja Arheo-
loška preteklost Dobove je Gušt in na to še nada-
ljeval s svojo in te rpre tac i jo . Gomili je lociral na 
ledino "Na Gomi l i cah" pri Dobovi , kjer so v pet-
desetih in šestdesetih letih izkopali žarnogrobiščno 
in ant ično nek ropo lo (Gušt in 1981, 3). Morda ga 
je zavedelo nakl jučje , ker se je ena izmed nekda-
njih lastnic opuščenih njiv ob cesti Dobova - Ve-
lik Obrež , kjer se je širilo grobišče, prav tako pi-
sala Vidmar (Stare , F. 1951, 61). Mater ia l iz Peč-
nikovih izkopavanj pa je uporabi l tudi kot dokaz, 
da se je na tem območju poselitev nadal jevala iz 
pozne bronas te v halš tatsko dobo (Gušt in 1981, 
6). O m e n i m o še risbe štirih p redmetov , ki jih ob-
javlja v katalogu (ib., si. 5). Rekons t rukc i ja cibo-
rija je sicer ver je tna , vendar pa je ohran jen ih pre-
malo f ragmentov , da bi lahko posodo narisali kot 
celo, b ronas to situlo pa smo rekonstrui ra l i dru-
gače. 
Pečnik je o svojih izkopavanjih v Dobovem po-
ročal dvema dunajskima ustanovama, in sicer Na-
ravoslovnemu muzeju (cfr. Pečnikovo pismo Szom-
bathlyu z dne 12. 11. 1896) in Cent ra ln i komisiji 
(cfr . Arhiv Slovenije, Cen t ra lna komisija, Kranj -
ske na jdbe , kar ton 59, Konserva to ren , ad 1774/ 
1896). Seznama nista p o p o l n o m a ident ična, več 
r azha j an j je pri besednem vrs tnem redu. Kot os-
novo smo uporabil i t istega, k i j e bil poslan Nara-
voslovnemu muzeju skupa j z na jdbami . Pri dru-
gem grobu iz druge gomile pa smo dodal i besedo 
"Brand" , ki je zapisana le v poročilu Cent ra ln i 
komisiji , ker dopo ln ju j e izkopavalčev zapis. 
Pečnikovi opisi izkopavanj in na jdb: 
Im Walde des Besitzers Franz Vidmar von Do-
bovo P fa r r e St. Peter , b. Rudolfsvverth 
Hiigel Nro. 1. 
Der Hiigel war 15 Met t e r lang und 15 Met t e r 
breit, 4 Metter hoch, dort waren alle Brandgraber , 
die Asche in die E r d e geworfen , und drauf die 
Gefasse gelegt. 
G r a b 1. 3 Met te r tief, nur 2 Tongefasse auf der 
Brandasche gelegte, 
G r a b 2. 3.50 m tief, nur 2 Tongefasse auf dem 
Brande gelegte, und 1 kleine Schale, 
G r a b 3. 2 Met t e r tief, auf den Brand gelegte 1 
Bronzekessel , drin in Kessel 1 Tonschale, dabei 1 
Armband , 
G r a b 4. 3 Met t e r tief, auf den Brand gelegte 2 
Tongefasse und 1 Lanze , 
Hiigel Nro. 2. 
Der Hiigel war 16 Metter lang und breit 4 Metter 
hoch, wieder in griiber die Brand asche gewor-
fen, und beigaben drauf gelegt, 
Grab 1. nur 1 Metter tief, Brandasche, und drauf 
1 ro the Tongefass geworfen , 
G r a b 2. 3 Met te r tief Brand in die E rde ge-
legt, und drauf 2 Tongefasse und 1 Lanze , 
G r a b 3. 3.50 m tief, Brand in die Erde gewor-
fen, und drauf 3 Tongefasse und 1 Lanze. 
Današn je s tan je na jdb je v neka j pr imer ih ne-
koliko drugačno, kot poroča izkopavalec. Tako 
manjka v drugem grobu prve gomile ena posoda , 
v t r e t j em grobu druge gomile pa je ena preveč. 
Ver je tno sta ta dva p r e d m e t a zamešana , a nismo 
mogli identif icirat i , ka te ro posodo bi bilo t reba 
premest i t i . V grobnih celotah man jka jo tudi tri 
sulične osti, ena je sicer o h r a n j e n a (t. 1: 5), a ob 
nje j ni oznake , iz ka te rega groba je. 
Opis na jdb 
Gomila 1 
Grob 1 (/. 1: 1,2) 
1. Lonec z nogo iz črno žgane gline, okrašen z vrezi in 
štirimi plastičnimi nalepkami, inv. št. 86550 (t. 1: 1). 
2. Latvica iz svetlorjave gline, okrašena s tremi plastični-
mi nalepkami - nalepke so narejene kot dvojne bradavice, 
inv. št. 86551 (/. 1: 2). 
Inventar se ujema s Pečnikovim opisom. 
Grob 2 (t. 1: 3,4) 
1. Grobo izdelana posodica iz svetlorjave gline, inv. št. 
86553 (t. 1: 4). 
2. Fragmentirana latvica iz svetlorjave gline, inv. št. 86552 
('• 1: 3). 
V grobu manjka ena posoda. 
Grob 3 (t. 1: 6-8) 
1. Fragmentirana bronasta situla. Ohran jeno je ustje, ki 
je ojačano s svinčeno žico, ročaj, ena cela in fragment druge 
ataše, deli oboda in dna, inv. št. 86555 (/. 1: 6). 
2. Poškodovana bronasta zapestnica, na koncih je delno 
še ohranjen vozlast okras, inv. št. 86556 (t. 1: 8). 
3. Skleda iz rjave gline, okrašena s tremi gubami, inv. št. 
86554 (t. 1: 7). ' 
Inventar se sklada s Pečnikovim opisom. 
Grob 4 (t. 2: 1,2) 
1. Fragmentiran ciborij iz črno žgane gline, okrašen s snopi 
l z po treh reber in s plastičnimi nalepkami, inv. št. 86558 (/. 
2.' 1). 
2. Buča iz sive gline, inv. št. 86557 {I. 2: 2). 
V grobu manjka sulična ost. 
Gomila 2 
Grob 1 (t. 2: 3) 
1. Fragmentiran ciborij iz reoksidacijsko žgane gline, rdeče 
]e pobarvan, pod ustjem ima črn pas, noga je okrašena z re-
bri, inv. št. 86559 ((. 2: 3). 
Inventar se ujema s Pečnikovim opisom. 
Grob 2 (/. 2: 4,5) 
1. Fragmenti ciborija iz sivorjave gline, okrašenega s po 
l remi plastičnimi nalepkami, ohranjeno je ustje, rame in frag-
ment noge, inv. št. 86560 (1. 2: 4). 
2. Fragmenti sklede z nogo iz sivo rjave gline, okrašene z 
vrezi, inv. št. 86561 (1. 2: 5). 
V grobu manjka sulična ost. 
Grob 3 {t. 2: 6-9) 
1. Ciborij iz sivorjave gline, okrašen s plastičnimi nalep-
kami, ki so na treh mestih na obodu, inv. št. 86562 (/. 2: 9). 
2. Skleda na nogi iz sive gline, okrašena s plastičnimi na-
lepkami, noga ni ohranjena , le del nastavka zanjo, inv. št. 
86563 (/. 2: 6). 
3. Latvica iz sive gline, inv. št. 86565 (/. 2: 7). 
4. Fragmentirana latvica iz sive gline, inv. št. 86564 (t. 2: 
8). 
Ena izmed posod ni bila v prvotnem inventarju groba, a 
nismo mogli ugotoviti, katero bi bilo potrebno izločiti. V grobu 
manjka sulica. 
Brez grobne celote: 
1. Fragment i rana železna sulica, inv. št. 86566 (/. 1: 5). 
Grobovi iz dobovskih gomil so bili po Pečni-
kovem opisu žgani. Sežiganje mrtvih v halštatskem 
obdobju na Dolen j skem po fazi Podzemel j ni bi-
lo več običajno. Dosle j je bilo znanih le neka j iz-
jem, pa še to so bili pravi loma najs tare jš i grobovi 
v gomilah (Gabrovec 1987, 88). Tako si lahko raz-
lagamo dobovski gomili na dva načina. Morda je 
izkopavalec na jdbe slabo opisal in so bili to v re-
snici skeletni grobovi, kosti umrlega pa niso ohra-
njene , kar je na Do len j skem pogosto. V prid tej 
teorij i govori dejstvo, da na j bi bil pepel umrlih 
s t resen na zemljo in ne shran jen v urnah . V gro-
bovih tudi ni komple tov zapestnic , ogrlic, nanož-
nic, torej delov noše, na podlagi katerih se da ugo-
toviti nekdanj i položaj skeleta. Vendar je ta raz-
laga malo ver je tna , saj je gomili preiskoval Jer-
nej Pečnik, mož, ki je izkopal velik del kranjske-
ga prazgodovinskega gradiva iz grobišč, s kate-
rim se danes ponaša ta Narodn i muzej Slovenije 
in Naravoslovni muzej na Duna ju (Dular, J. 1996). 
Le ta 1896 je imel že bogate izkušnje, ki si jih je 
pridobil na dolenjskih in posavskih grobiščih. Tako 
m o r a m o verjet i n jegovemu opisu, da je bilo vseh 
sedem dobovskih grobov žganih. 
Podrobni podatki o načinu pokopavan ja v go-
milah pod Vinjim Vrhom, ki jih n a j d e m o v zapi-
skih Josepha Szombathyja, Franza Schulza in Jerneja 
Pečnika (cfr. Dular , A. 1991), kažejo, da sežiga-
nje mrtvih tu ni bilo izjema. Tako o m e n j a j o žga-
nino oz. žgan grob v gomilah Ivanec III / l 879, IV/ 
1879, 13/1883, 15/1883,1/1896, 2/1896, 3/1896, 4/ 
1896, 3/1899, 5/1901; Graden j ska hosta V/1896, 
1/1896,1/1901,2/1901,3/1901; Mlade vine 3/1879, 
6/1879, 8/1879, V/1879, 1/1880, 3/1881; Čevnice 
pri Žalovičah 1/1897. V štirih tumulusih se izrec-
no navaja bir i tualnost - Ivanec 1/1896 in 3/1899, 
Graden j ska hosta 3/1901 in Čevnice 1/1897. Po 
načinu pokopa je dobovskima tumulusoma naj-
bolj soroden tisti, ki g a j e Pečnik leta 1896 razi-
skal v Graden jsk i hosti (ib., str. 35 in t. 15-17), 
saj so bili v n jem štirje žgani grobovi. Zanimiv je 
tudi po inventarju, saj grobovi ne pr ipadajo le sta-
re jšemu halš ta tskemu obdobju . Vsaj pri tem tu-
mulusu pa sta možni dve interpretaci j i načina po-
kopa.V sežiganju lahko vidimo preži tke žarno-
grobiščnega obdobja ali pa kul turni vpliv italske-
ga pros tora , kjer je bila kremaci ja takrat pravilo. 
V prid drugi teorij i govori tudi dejstvo, da sta v 
na jboga te j šem grobu apulska keramika in fibula, 
ki ima številne parale le v Italiji. 
O načinu pokopa na drugih dolenjskih grobiš-
čih je bilo sicer že prece j napisnega. Vendar naj 
tu kljub vsemu naš te jem neka j posameznih žga-
nih grobov, ki so nam jih opisali izkopavalci. Vse 
arhivsko gradivo o grobiščih še ni obdelano , tako 
da se bom omeji la le na poročila, ki so bila ob-
javl jena skupa j z na jdbami , ki so danes v Naro-
voslovnem muzeju na Duna ju . Na Brezju pri Tre-
be lnem je bil na jden v gomili 14 en žgan grob in 
dva skele tna (Dular , J. 1990). Najs ta re j ša v kon-
tekstu gomile 48 v Stični sta pokopa št. 100 in 
101 (Gabrovec 1974). Na grobiščih pri Dobrn i -
ču, ki jih je J e r n e j Pečnik izkopaval leta 1897 in 
1898, so žgani grobovi št. 11 v Gomil i 12, 18 v 
gomili 14, 6 v gomili 16 in 27 v gomili 19 (Par-
z inger 1988-1989). Med be lokran j sk imi grobiš-
či na jbo l j e p o z n a m o gomile v okolici Podzem-
lja. Med 267 grobovi , ki j ih je raziskal Joseph 
Szombathy v letih 1887, 1888 in 1891, je le 18 
žganih (Bar th 1969). Tudi tumulus , ki g a j e Jer-
nej Pečnik p rekopa l v Velikem Nera jcu pri Dra-
gatušu, kjer je bil na jden med šestdeset imi le en 
žgan grob iz na js ta re j še faze (Spitzer 1973), ima 
p o d o b n o s t ruk turo . Drugačno sliko pa nam kaže 
velika rodovna gomila na Hribu v Metliki. Iz pre-
l iminarnih poročil lahko povzamemo, da je bilo 
v n je j odkri t ih 90 grobov, po mnen ju D. Brešča-
ka in B. Križa, ki s t a j o raziskala, jih je bilo poleg 
tega še 20 do 30 uničenih. Večina pokopov je bila 
žganih. Kremi ran je je o m e j e n o na s topnje Pod-
zemel j 1 in 2 ter Stična 1, v mlajšem času pa so 
prešli na skeletni pokop (Breščak, Križ 1988; Križ 
1990). 
V dobovskih grobovih omen ja jo tri sulične osti, 
o h r a n j e n a je le ena , zan jo pa ne vemo, del ka-
te re ce lote je bila nekoč. Tako lahko po današ -
n jem s tanju govor imo o kovinskih na jdbah le pri 
t r e t j em grobu prve gomile . Bronas ta si tula (t. 1: 
6) je sicer s labo o h r a n j e n a , venda r jo lahko uvr-
s t imo med situle z obl im r a m e n o m , d n o m s pre-
gibom in z ž ičnat im ušesom, če u p o r a b i m o ter-
monolog i jo , ki jo je p red laga la Biba Teržan ob 
opisu n a j d b z Mos ta na Soči, k jer je bilo na jde -
nih največ takih vedric v Sloveniji (Teržan 1985). 
V isti tip sodi tudi več kosov na jden ih na bliž-
njih dolenjsk ih najdišč ih . Na j naš t e j em le neka-
te ra : Novo mes to - grob s t r inožn ikom ( G a b r o -
vec 1968), Do len j ske Toplice - g rob 34 iz gomile 
V (Teržan 1976, 387, t. 37), Magda lenska gora , 
Vače (Stare 1955, 116 ss). Čas uporabe takih posod 
je p rece j dolg. U p o š t e v a j m o le na jdb i iz novo-
meškega groba, ki pripada horizontu Stična - Novo 
mes to in iz Tolplic, ki je iz negovskega hor izon-
ta. Prav tako m l a d e m u halš ta tu oz. s topnj i Sve-
ta Lucija II p r i p a d a j o so rodne n a j d b e s tega pri-
morskega najdišča (Teržan, Trampuž 1973). Ko-
vinske posode o b r a v n a v a n e g a t ipa z avstr i jskih 
najdišč tudi niso ozko časovno o m e j e n e , saj so-
dijo v obdobje od Ha C do Ha D3 (Prussing 1991, 
61 ss). 
Kronološko mesto dobovskih grobov m o r e m o 
tore j opredel i t i predvsem s keramičnimi na jdba-
mi. Skleda iz t re t jega groba prve gomile pr ipada 
tipu 5 po J. Dula r ju (t. 1: 7). Take sklede, za ka-
tere je značilen o r n a m e n t gubanja , so bile na jde-
ne v številnih dolenjskih najdiščih v kačastem, sle-
dečem cer toškem in redke je v negovskem hori-
zontu (Dular , J. 1982, 71 s). Glede na to, da je 
bila na jdena v situli, bi lahko predpostavl ja l i , da 
je imela posebno u p o r a b n o funkci jo , vendar je 
to glede na slabo izdelavo - je namreč asimetr ič-
na in slabo žgana, man j ve r je tno . 
Lonec z nogo iz prvega groba prve gomile (t. 
1: 1) pr ipada tipu 1, ki je bil v rabi od s topnje 
Podzemel j 2 do Stična 1-2 (ib., 41 s). Cibor i j t ipa 
5 (t. 2: 1), ki je bil na jden v če t r tem grobu te go-
mile nima znanih kronološko oprede l j en ih grob-
nih celot . Bučo iz tega groba (t. 2: 2) lahko uvr-
st imo v tip 1, za ka terega je značilen ozek vrat . 
S lednje niso vezane le na eno kronološko fazo, 
saj so na js ta re jše iz faze Stična 2, n a j v e č j i h je iz 
kačastega in certoškega horizonta, posamezni pri-
merki pa so še v negovskem (ib., 39 s). Cibori j 
t ipa 10, ki je bil na jden v prvem grobu druge go-
mile (t. 2: 3), se začne pojavljat i konec kačastega 
horizonta; najpogostejši je v certoškem, nekaj kosov 
pa je še iz negovskega obdobja (ib., 51 s). Od najm-
lajših se naš kos loči po izdelavi, tako lahko pred-
postavl jamo, d a j e iz časa, ko je bila njihova upo-
raba največja , tore j iz kačastega oz. cer toškega 
hor izonta . V drugem grobu druge gomile je naj-
den ciborij tipa 1 (t. 2: 4), ki se sicer pojavi že v 
obdobju Stična 1-2, a je v rabi do cer toške stop-
nje (ib., 44 s). Med vsemi kosi, ki so bili op rede -
ljeni v ta tip, sta dobovskima na jboj sorodna ko-
sa na jdena v grobovih 5 in 6 v prvi Špilerjevi go-
mili pod Libno (Gušt in 1976, t. 7,8). Ta dva gro-
bova sta iz s topnje Stična 2, tako lahko ve r j e tno 
istemu časovnemu obdobju pripišemo tudi dobovska 
kosa. V prvem grobu druge gomile je bila na jde-
na tudi skleda z nogo tipa 1 (t. 2: 5), ki je značil-
na za mladohalš ta t sko obdobje (ib., 72 s). V tret-
jem grobu iz druge gomile, je skleda na nogi is-
tega tipa (t. 2: 6) ter cibori j t ipa 6 (t. 2: 9), ki je 
v rabi predvsem v stopnji Stična 2, posamezni kosi 
pa še v kačastem horizontu (ib., 48). 
Tako lahko v okviru posameznih gomil ugoto-
vimo naslednj i vrstni red pokopov. V gomili 1 sta 
grob 1 in 4 s tarejša, saj p r ipada ta s ta re jšemu hal-
š ta tskemu obdobju , t re t j i pa je mlajši. V gomili 2 
pa je težko ugotoviti , kateri grob je najs tarejš i , 
saj vse lahko uvrst imo le okvirno v mladohalš ta t -
sko obdobje . 
Le na podlagi stratigrafskih podatkov o legi gro-
bov ni mogoče delat i zaključkov o nj ihovem kro-
nološkem redosledu, ker ne poznamo načrtov gomil, 
v dobovskem pr imeru pa dopo ln ju j e jo sliko, ki 
smo jo dobili na podlagi analize grobnih pr idat-
kov. Če p reg ledamo Pečnikove navedbe globin, 
lahko ugotovimo, da te po t r j u j e jo našo razvrsti-
tev pokopov v gomili 1, v gomili 2 pa lahko pred-
postavl jamo, da je bil ve r j e tno prvi grob v nje j 
najmlajši . 
Gradivo iz dobovskih gomil je sicer skromno, vendar 
dopoln ju je sliko Dolenjske v halštatskem času. 
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Zwei Hallstattgrabhiigel im Vidmar-Wald bei Dobovo 
Zusammenfassung 
Vin ji Vrh oberha lb von Bela Cerkev war zusammcn mit 
seiner Umgebung eines der groBen Siedlungszentren in der 
al teren Eisenzeit in Dolen j sko . Die beiden Nekropolen , wo 
man die E inwohner der zentra len Siedlung und der kleine-
ren umliegenden Weiler bes ta t te te , e rs t recken sich iiber ei-
nen weiten Bereich von Dobruška vas im Osten, Vinica im 
Norden und O t oče c im Westen, im Siiden grenzen sic an das 
FluBbett der Krka. Das Mater ia l dieses Komplexes wurde 
schon in zwei Monographien vorgestcllt (Stare, V. 1973; Dular, 
A. 1991). Unverof fent l ich t waren bislang noch die Funde der 
am westlichsten gelegenen Nekropolen, und zwar aus Dobovo, 
zwei Grabhuge l (Abb. 1 , 2 ) in e inem Laubwald liegen. 
Im Herbst 1896 f i ihr te J e rne j Pečnik dort Grabungen durch, 
und im November dcsselben Jahres sandte er die Funde mit 
'len Verzeichnissen nach Wien (Pečniks Brief an Szombathy 
v ° m 12. 11. 1896), wo sie sich heute im Naturhis tor isches-
museum bef inden (Inv.-Nr. 86550-86566). 
Der heut ige Funds tand unterscheidet sich in einigen Fal-
len vom Grabungsber ich t . So fehlt im zweiten G r a b des er-
s , e n GrabhOgels ein GefiiB, im dr i t ten G r a b des zweiten 
Grabhiigels gibt es dagegen eincs zu viel. Wahrscheinlich sind 
diese beiden Gegens t ande vertauscht wordcn, doch konnten 
w ' r nieht e rkennen , welches GefiiB umzustel len ware. In den 
Grabe inhe i ten fehlen auch drei Lanzen, eine ist zwar erhal -
'en (Tuf. 1: 5), aber es fehlt der Hinweis, aus wclchem G r a b 
s ' e staminl. 
In teressanterweise handel t es sich bei alien sieben Gra-
bern um Brandgriiber, obwohl sie nicht nur zu den fri ihen 
Phasen der Hallstattzeit gehoren . Im Rahmen der Nekropo-
len von Vinji Vrh stellt dies keine Ausnahme dar, was wir 
auf der Grund lage der Quel len liber die in diesem Bereich 
durchgefuhrten Grabungen von Szombathy, Schulz und Pečnik 
feststel len konnen (Dular , A. 1991). 
Das Alter der Grabe r von Dobovo konnen wir nur auf 
der Grund lage von Vergleichen des keramischen Mater ia ls 
mit Funden von anderen Fundstii t ten Dolenjskos best immen 
(vgl. Dular , J. 1982). 
So konnen wir im Rahmen der e inzelnen Grabhugel die 
folgende Bes la t tungsre ihenfolge feststel len: In Grabhugel 1 
sind die Grabe r 1 und 4 al ter , denn sie gehoren zur a l teren 
Halls tat tzei t , das dr i t te ist dagegen ji inger. In Grabhugel 2 
laBt sich nur schwer feststel len, welches G r a b das al tere ist, 
denn wir konnen alle nur grob in die jungere Halls tat tzei t 
e inordnen . 
Nur auf der G r u n d l a g e s t ra t ig raph ischer Angaben iiber 
die Lage der G r a b e r lassen sich keine Schliisse iiber de ren 
chronologische Re ihenfo lge Ziehen, weil wir die Plane der 
Grabhuge l nicht kennen . Im Falle von Dobovo erganzen sie 
a l lerdings das Bild, das wir auf der G r u n d l a g e der Analy-
sen der keramischen Beigaben gewonnen haben . Wenn wir 
Pečniks Angaben iiber die T ie fen i iberpr i i fen, konnen wir 
fes ts te l len, daB sie unsere Re ihenfo lge der Bes ta t tungen in 
Grabhuge l 1 bes ta t t igen und bei Grabhuge l 2 konnen wir 
voraussetzen, dalj das erste darin befindliche Grab das jiingere 
ist. 
Das Material aus den Grabhiigeln von Dobovo ist zwar 
bescheiden, doch rundet es das Dolenjsko-Bild in der Hall-
stattzeit ab. 
Anja Dular 
Narodni muzej Slovenije 
Prešernova 20 
SI-1000 Ljubl jana 

Taf. 2: Vidmarjev gozd bei Dobovo. 1-9 Ton. M. = 1:4. 
